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Medunarodni simpozij "Sto godina rada na unifikaciji pomorskog prava -
dosadainja postignuda i planovi za bududnost,,
Genova, 22. do 25. sijednja 1ggg.
U Genovi je od 22. do 25. sijednja 1999. odrZan medunarodni simpozij pod
nazivom "Sto godina rada na unifikaciji pomorskog prava - dosada5nja
postignu6a i planovi za budu6nost". Simpozij je organiziran u povodu sto
go di n a tzlai,enj a das op i s a 11 D ir itt o M ar ittimo.
O stupnju prihva6enosti medunarodnih pravnih instrumenata iz podrudja
pomorskog prava u pojedinim drZavama, kao i o radu na unifikaciji pomor-
skog prava govorili su brojni znanstvenici, suci, odvjetnici i drugi pomorsko-
prarrrri stmdnjaciiznizavode6ih sr1'etskih pomorskih zemalja - Italije, Spanjo-
slke, Velike Britanije, Francuske, Njemadke, Sjedinjenih Ameridkih Drlava,
te ugledniciiz Medunarodne pomorske organizacije (IMO) i Medunarodnog
pomorskog odbora (CMI).
Svi izlagadi su ukazali na velik trud koji su IMO i CMI uloZili u postizanje
unifikacije pomorskogprava. Usprkos tome, jedinstvena je ocjena sudionikaSimpozija da trenutni stupanj unifikacije pomorskog prava nije
zadovoljavaju6i. Ukazano je na dinjenicu da je za pojedine institute pomor-
skog prava doneseno vi5e medunarodnih pravnih instrumenata, u prvom
redu konvencija i protokola, od kojih mnogi nikad nisu ispunili uvjete za
stupanje na snagu jer nisu prihva6eni od potrebnog broja zemalja. S druge
strane, postoje instituti za dije pravno uredenje do sada nije donesen ni jedan
takav instrument.
S obzirom na takvo stanje, zakljudak je sudionika Simpozija da bi valjalopromijeniti dosada5nji nadin rada na unifikaciji pomorskog prava, koji se
uglavnom sastojao u dono5enju brojnih konvencija i protokola. Umjesto toga,
ubudu6e bi viSe napora valjalo uloZiti na stvaranje "mekanih" piavnih in-
strumenata - vodida, smjernica, model-zakona, i sl. dija bi primjena bila rezul-
tat njihove prihva6enosti u praksi pomorskog gospod.arstva. ]ednako tako,
na$la5eno je da valja i nadalje ulagati napore kako bi se postigla Sto Sira
prihva6enost i primjena ved postoje6ih pravnih instrumenata.
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